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Dezer dagen is het Filmfestival een beetje overal in Gent. In de Kinepolis natuurlijk, in de 
Sphinx, in de Studio Skoop, op Gentblogt en in het Sofitel. Maar het duikt ook op daar waar 
je het niet meteen verwacht: in een donkere oksel van het Begijnhof Ter Hoye in de Lange 
Violettestraat.  
 
Daar is immers Artcinema OFFoff gevestigd, een vertoningsplatform voor experimentele film 
dat sinds 2003 nieuw experimenteel filmwerk afwisselt met klassiekers uit het genre. Elke 
maandagavond wordt in OFFoff zo’n klassieker getoond. Het seizoen 2007-2008 werd enkele 
weken geleden op gang geschoten met de Le Sang du poète (1930) van de Franse schrijver, 
tekenaar en filmmaker Jean Cocteau, een surrealistische classic die je beter niet gemist had. 
Later deze maand worden ook nog filmklassiekers getoond van onder meer Marguerite Duras 
en Stan van der Beek.  
 
Dat OFFoff meer doet dan tonen alleen, bewijst het dit najaar met een heuse lezingenreeks. 
Elke donderdag in november en december spreekt een filmspecialist er over een actueel thema 
in de experimentele film. Stip nu al 8 november aan in je agenda: dan komt Dirk Lauwaert, 
Vlaanderens beste filmessayist, een lezing geven over de primitieve film. De reeks wordt 
afgesloten op 20 december. Marc De Kesel spreekt die avond over Pasolini’s Medea. 
 
Maar ook tijdens het Filmfestival toont OFFoff zich dus van zijn beste kant. Sinds gisteren en 
nog tot en met zondag kun je je er vier opeenvolgende avonden verlustigen aan de 
wisselwerking tussen film en muziek. Speciaal voor de reeks “de Solist” maakten acht 
filmstudenten van de KASK en Sint-Lucas Beeldende Kunst nieuw experimenteel werk. Elk 
van hun films wordt live begeleid door een improviserende muzikant. Niemand minder dan 
stadscomponist Dick van der Harst beet gisterenavond de spits af. Hij liet zich helemaal gaan 
op voetbas en bandoneon, in overeenstemming met de documentaire, registrerende beelden 
van Diederick Nuyttens. 
 
Toegegeven: de eerste keer is het wat zoeken voor je de weg hebt gevonden naar OFFoff. 
Maar als je er één keer geweest bent, wil je er snel weer terug naartoe. OFFoff is een 
kleinschalige plek met een groot hart voor de alternatieve en experimentele film. Allen 
daarheen dus! Een wegbeschrijving en alle programmadetails vind je op de volledig 
vernieuwde website www.offoff.be.  
